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Verzeichniss aller dem Vereine im Jahre 1870/71
beigetretenen Mitglieder.
A. Einheimische.
A 1'1lI brech t, Gymnasiallehrer.
Ba ck11a.us , Schulinspector.
He er m au n , Lehrer.
BIll 1Il OllIeld, Dr., Sanitätsrath.
Br ink cr , Musikalienhiindlor.
Bri n k ma.n n , Lehrer.
Hu s ch b aurn , Iloallehrer.
Da n km ey er , Lehrer.
Deteri n g , Bürgermeister.
Dreinhöfer, Senator.
Droop, Dr. med.
Dy ck hoff I, Obergerichtsanwalt.
EnkeJstroth, Kunst- und Handelsgärtner.
Entrup, Zahnarzt.
Gersie, Uhrmacher.
n. W. Gösling, Kaufmann.
Grewe, Lehrer.
G rote fend,Eisenbahn-Bau-Conducteur.
IIa 11 neman n, Pharmaccllt.·
Ila u s rn au n , Administrator der Rathsapotheke .
• He y d e n r ei eh, Iicgierungsrath,
v. Hinüber, Oberamtmann.
Is e r m ey c r , Dr. med.
K e r n , Mauermeister.
K e tt Ier, Ohergerichtsrath.




Ku no It, Fabrikant.
Li e s ecke , Buchdrucker.
v. Lp esec k e , Oberstlieutenant.
Me ind e r s, Buchhändler.
Me ineki ng, Col~'l:borator.
Me y d a m , Bergmeisssr.
1\1eye r , Dr. Sanitätsrath.
Meyerwisch, Lehrer.
Niemann, Lehrer.
Noe11e sen., Director der Handelsschule.
Noelle jun., Dr., Lehrer an der Handelsschule .
Oltrogge, Rector.
P eter s , Landes-Oekonomie-Conducteur.
Pr it zel , Lehrer.
P ri tzel , Kunst- und Handelsgärtner.









'I'r enkn er sen., Cantor.
Trenkner j un., Pharmaceut.






Bo r ch er din g, Lehrer, Hörne.
Jan t:ze n j un., Apotheker, Schledehausen -.
Kays er, Bergschmiedemeister, Piesberg.
Kern p er , Dr. Apotheker, Bissendorf.
Kört ge, Lehrer, Eversheide.
Lan ge, Rechnungsführer, Piesberg.J>o- ••
Mooz, Zeichner, Piesberg.
Pagenstecher, Fabrikant, Piesberg.
S ch miecke, Lehrer, Wersche.
Tri rnpe, Gastwirth, Talge.
WiIken i ng, Bahnhofsverwalter. Piesberg.
Der Vorstand.
Cantor Trenkner, Vorsitzender.
Reallehrer TI usc hbau m, Stellvertreter des Vorsitzenden.
Reallehrer Rö w er , Schriftführer.
Gymnasiallehrer Armb rech t, Stellvertreter.
Lehrer Pritzel, Rechnungsführer.
Ausgeschieden in Folge seines Abganges zur Universität
ist der Reallehrer R öwer.
Bestand der Mitglieder im December 1871 70
Auswärtige Mitglieder 11
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